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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor•••••
•••
REALES ORDENES
\.. ~-
~ñor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
:I'ooienfes coroneles
D. Juan Sarv; Borrell, ascendido, del regimiento de Navarra, 25, al
mismo. . •
)\ Manuel de Quero Bravo, ascendido, excedente en la segunda
'regi6n, al regimiento de Asturias, 31.
,. Leoncio Rodríguez Hernández, excedente en la primera re-
gión, al regimiento de Gupúzcoa, 53.
,. Francisco Garda Taléns de la Riva, del regimiento del Prínci~
pe, 3, al de Cuenca, 27.
)\ Lopoldo Ortega Lores, ascendido, de la caja de Valladolid, 94,
al regimientó de Toledo, 35.
,. Francisco Diaz Guijarro Espinosa, excedente en Melilla, al re-
gimiento de Burgos, 36.
,. Bonifacio Ortega Muñoz, ascendido, excedente en la octava re~
. gi6n, al regimiento de Murcia, 37.
,. Miguel Merino Pierrá, de la caja de Barbastro, 78, á la zona de
Pontevedra,54. .
,. José Armengual Vidal, ascendido, sargento mayor de la plaza
de Figueras, á la caja de Vitoria, 84.
)\ Adolfo Arias Villagarcfa, del regimiento La Albuera, 26, á la ca-ja de Gerona, 70. .
,. Leonardo Gomila Gamundl, excedente en la primera región, á
la caja de Soria, 90.
) José Obregón Benavides; de la zona de Pontevedra, 54, á la ca-ja de Barbastro, 78.
,. Eustaquio Yaque Cuadrado, asc'endido, del regimiento de Isa-
bel I1, 32, á situacién de excedente en la séptima región.
,. Pascu!!l Rovira Viciano, de'la caja de Soria, 90, á situación de
excedente en la tercera región.
.) Andrés Crespo Navarro, del regimiento de Zamora, 8, á situa-
ción de excedente en la primera regi6n.
,. Aurelio González Casanova, ascendido, de la reserva de Orense,
108, ~ si1rttltciQti de excedente en la octava región.
)\ Manllel Salcedo Ruiz, del regimiento de América, 14, á situa-
ción de excedente en la primera región.
,. Rafael Figueroa Sánchez, del regimiento de Burgos, 36, á sitlla-
ción de excedente en la primera región.
) Luis Leda ·Guerrero, ascendido, de la reserva de Antequera,
37, á situación de excedente en la segunda región.
) Juan Durán Murillo; del regimiento de Borbón, 17,á situación
de excedente en la segunda región.
,. Epitanio Moriones Aranza, ascendido, de la reserva de Zarago-
za, 74, á situación de excedente en la ~uinta región.
) Alipio Borda Lesaca, ascendido, oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Navarra, á situación de excedente
. en la quinta región.
) Vicente Nieto Camino, del regimiento de Tetuán, 45, á situn-
ci,ón de.ex~edente en la cuarta región.
,. Sitvino Pérez Bonet, ascendido, de la caja de Vinaroz, 47, á.
situación de excedente en. la tercera reglón.
D. Emilio Merino Pierrá, excedente en la primera región, á desem~
peñar el cargo de vicepresidente de la Comisión mixta de
reclutamiento de Zaragoza.
:t Roberto Piserra Uria, ascendido, de la caja de Gerona, 70, á si-
tuación de excedente; en la cuarta región.
,. Enrique Rodríguez-Morcillo y Rodríguez, ascendido, excedente
en la primera región y en comisión en la Inspección general
ú,~ de las liquidadoras del. Ejército, á situación de excedente
en la misma regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á
tiste Ministerio, en vacante de plantilla que en el mismo
existe, al capitán de Infantería, perteneciente al bata1I6n
de segunda reserva de Madrid núm. 3, D. Enrique Sicluna
Burgos.
,'"qe re~ orden lo digo áV. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde ;( V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1912.
LUQUE
SeCclGD de In(anlerta
,
DESTINOS
'. Ct'r~ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
'lldo ~lsponer 'que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendld~s en la siguiente relaci6n, pasen á las situaciones
, () á serVir los destinos que en la misma se les señalan.
d ~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drie~as efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-d 26 de abril de 1912. .
LU9Uf:
PARTE OFICIAL
Subsecretaria
DJ;STINOS
'R.tJaclón. qUt!; s/: "Cita
,Cor.onefes
1), Raf~el E~hagüe y Méndez Vigo, de viceptesidente de la Comi·
Slón mIxta de reclutamiento de Lérida, á desempeñar igual
) Balcargo á la de ~a~tander. .
lo:ero Casahm Berenglier, excedente en la segunda reglón,
, . . esempef'íar el cargo de vicepresidente de la Comisión
. ) MmIxta de reclutamiento de Málaga.~; . a\luel Gra.,u del Castillo, excedente en la tercera región, á des-
t· ~mpeñar el cargo de vicepresidente de la Comisión mixta," . e reclutamiento de Caste116n.,';':'(
..
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D. jacinto Ruiz CL :morro, del regimiento de Murcia, 37, á situa-
cijn de excedente en la primera región.
:t Juan Durán Rodrl~uez, del regimiento del Príncipe, 3, á situa:-
ción de excedente en la primera región.
» Ramón Jiménez Escarrá, del regimiento de Zaragoza, 12, á
situación de excedente en la primera tegi6n.
, Angel Vidalla Hoz, de la caja de Algeciras, 29, á la zona de
Cádiz,14.
) 5a1\'"jor Sagrado Pons, excedente en la segunda región, á la
caja cie Algeciras, 29.
Comandantes
D. Cipriano Nieto González, excedente en Melilla, al. regimiento
Extremadura, 15, en MelilJa.·
,. Juan Rodríguez Rodríguez, d.el regimiento Galicia, 19" al de
América, 14.
,. Crispulo Gutiérrez de la Torre, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Galicia, 19.
,. lVIaximino Azofras Tovías, de la reserva de Miranda, 83, al regi-
miento Andalucía, 52.
,. Ricardo Aymerich Bisso, de la caja de Valdeorras, 1ro, al regi- .
miento Navarra, 25.
,. Julián L6pez Flórez, excedente en la segunda región, al regi-
miento Cantabria, 39.
;) Francisco Alvarez ]?onte, excedente en la primera regi6n, al
regimiento Cantabria, 39.
,. Saturio Ainsúa González, de reemplazo en la octava región, al
regimiento Burgos, 36.
:t Manuel Gil Jugo, ascendido, del regimiento San Marcial, 44, al
de la Lealtad, 30.
:t José Molíns Campos, ascendido, del regimiento Asia, 55, al
mismo.
:t José Maquel Guevara, excedente en la primera región, al re-
gimiento Galicia, 19.
,. Emilio Rodríguez Palanco, de la reserva "d,e Jerez, 28, al regi-
miento Ceuta, 60.
:t Antonio Sánchez Pacheco, excedente en la primera regi6n, al
regimiento Galicia, 19.
,. Juan Arjona Alberni, excedente en la segunda región, al regi-
miento Extremadura, r5, en Málaga.
,. José Carrizo Navarro, del regimiento Asia, 55, al de CanUi-
. bria, 39.
,. Sergio Vicéns Niu, excedente en Canarias, al batallón Cazado-
res de Segorbe, 12, en Tarifa.
:t Luis Navarro y Alonso de Celada, que cesa de ayudante del
general D. Alfredo Casenas, al batallón Cazadores de Al-
fonso XII, 15. .
:t Ricardo Andrés Monedero, excedente en la primera regi6n, á
la zona de Soria, 42.
,. Segundo Picó Lluch, que ha cesado de ayudante del General
D. Joaquín Carrasco, al regimiento de Asia, 55, .
:t Angel de San Pedro Aymat, excedente en la cuarta regi6n, á la
caja de Vinaroz, 47.
) José Rueda Elía, del regimiento de Galicia, r9. á la caja de Ta-
falla, 80,
:t José Miranda Zamora, excedente en la primera regiQu, á la ca-
·ja de Astorga, 93. •
~ Luis Albornoz Fernández, excedente en la primera regi6n, á la
caja de Madrid, r.
:t Enrique Garda Castaños, excedente en la segunda región, á la
caja de Motril,'5.
, Federico Ramiro Toledo, auxiliar de la Secretaria de la Subins·
pección de la sexta región, á la caja de Antequera, 37.
:t Celestino Rey Bringas, auxiliar de la Subinspecci6n de la quin·
ta legión, á la reserva de Zaragoza, 74.
:t Francisco Zabala :\fuñoz, de la caja do Antequera, 37, á la reser-
va de Antequera, 37. . •
:t Andrés Alcón Alcaraz, eX,cedente en la segunp.a región, á la re-
serva de Jerez, 28.
) Alejandro Quesada Rozas, oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento de Albacete, á la reserva de Miranda, 83.
,. Eduardo Lagunilla Solorzano, excedente en cuarta regi6n, á
oficial mayor de la Comisión mixta de'reclutamiento de Bar-
celona.
, Juan Montoro del Castillo, del regimiento de Cantabria, 39, á
oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de Na-
varra.
:» Esteban Velo Lodeiro, excedente.en la quinta región, á auxi-
liar de la Subinspección de la misma.
» Andrés Gámez Molina, excedente en la Regunda región, á
oficial mayor de la Comisi6n mixta de reclutamiento de Al-
bacete.
» Felipe Sánchez Carrillo, ascendido, de la Caja de Torrelavega,
89, á auxiliar de la Secretaría de la Subinspección. de la
sexta región.
, Pedro Suárez de Deza y Roure, ascendido; de la. Caja de Be·
tanzos, 106, á desempeñar el cargo de comandante militar
liel Fuerte de la Palma (Ferrol.) .
D. Rufael Grál'alos GJ"on, ascendido, del regimiento de MeJilla
59, á situación de exced~nte en Melilla. I
:t Antonio de las Doblas Torrecilla, de la zona de Lérida 30 i
situación de excedente en la segunda región. "
» Antonio Gard6n Alvado, excedente en Melilla, á igual situaci6~
en la segunda región. •
» Enrique Cano Ortega, excedente en MeJilla, á igual situaci6~
en la segunda región.
:t Arturo González Pascual, del regimiento de Extremadura l"
á situaci6n de .excedente en la segunda región. ' ),
» Manuel Garrido Varés, de la Caja de Madrid, 1,' á situación de
, excedente en la primera región.
:t Salvador Fernández Vaamonde, nscendido, del regimiento de
Castilla, 16, á situación de excede¡:lte en la octava región.
:t Ramón Somalo Reymundi, de la Caja de Motril, 35, á situación
de excedente en la segunda región.
:t Félix Molina Parcero, ascendido, del regimiento de Tetuán 45
á situación de excedente en la tercera región. ' ,
:t Aurelio Oslé Carbonell, ascendido, del regimiento de Alcánta.
ra, 58, á situación de excedente en la cuarta región.
:t Manuel Moreno Sarrais, ascendido, de la reserva de Osuna 21 á
situaci6n de excedente en la segunda región, ' ,
,. Emilio Hernández Mayayo, ascendido, del regimíento de Espa.
ña, 46, á la caja de Valdeorras, 110.
,. José Laguna Pardo, ascendido, de la reserva de Alcáñiz,60 y en la
Inspecci6n general de las Comisiones Liquidadoras del Ej6r.
cito, en comisión, á situación de excedente en la primerarc.
gi6n.
,. José Cañamaque Calleja, ascendido, del regimiento del Serrallo
69, á situación de excedente en Ceuta. I
, Eduardo Hurtado Puga, comandante militar del Fuerte de la
Palma, á situaci6n de excedente en la segunda región.
,. José Mas Casterad, de la caja de Balaguer, 69, á la zona de Uri,
da, 30.
:t Juan Batlle Gabarnet, excedente en la cuarta región, á la caja de
Balaguer,69. .
,. Antonio Valdepares Marin, que ha cesado de ayudapte del ge.
neral D. Ramiro Aranzabe, á la reserva de Barbastro, 78.
, Miguel Crespo Vargas, excedente en la primera región, á oficial
mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de Palencia.
D. Alberto L6pez Jiméne:t, ascendido, de la zona de Madrid, 1, t
la misma en situaci6n de rese:rv/l.
Capitanes]
D. Guillermo de la Peña Cusí, excedente en Melilla, al
regimiento de Melilla, 59.
]) José J :rárez González, de la reserva. de Lorca, 63, al
regimiento de España, 46. .
}) Est€!:J.an González 1rIartínez, ascendido, del regimiento
de Ceriñola, 42, al de Andalucía, 52.
» Félix Mamolar Martín, ascendido, del regimiento de
. Vad·Ras, 50, al de Castilla, 16.
l> Leopoldo Aparicio Sánchez, de la caja de Alcira, 4~
al regimiento de Tetuán, 45.
» Luis López Arrn.a:;, .k 1:l l'f'RerVa de Ubeda, SI, al re-
gimiento de San :i\:fa,rciu1, 44. _.
1> Guillermo Geruer Amorivieta, de la reserva de :GénOa,
68, al regimiento de Espa,ña, 46. .
» Rafael Barado Casellas, ascendido, del regimiento de
Almansa, 18, al de Asia, 55. .
1> J.osé J uliá González, excedente en Melilla, al ;reginuen•
to de San Fernando, 11.~ Carlos Quintana Palacios, secretario de causas en 18
sexta región, al regimiento de la Lealtad, 30.
» Juan Goltazar Arriola, ascendido, del regimiento de Al,
cántara, 58, al de Luchana, 28. .
)} Fernando Pinedo Sopelaua, ascendido, del regirlllento
de Pavía, 48, al de Vizcaya, 51.
» Domingo Suárez Arocha, de la reserva de Cieza, 64, al
regimiento de Guía, 67.~ Saturnino Domínguez Díaz, de la caja de León, 9~
al regimiento de Toledo, 35.
II Lope Albendín García Aranda, del batallón CazadOteS
de Chiclana, 17, al regimiento de Saria, 9.
» Emerieo Salas Orodea, de la caja de León, 92, al re-
gimiento de la L(laltad, 30.
'Ji. Carlos González Simeoni, del batallón Cazadores de }fa-
drid, 2, al regimiento de Cm'iñola, 42. "
l> Emilio Alvargonzález Matalobos, ascendido, del regl
miento. de. Covadong'd, 40, al del Príncipe, 3.
» /Iosé Schlaffmo Almeh, de 18, caja de Huercal.O''t1Jii
40, al regimiento del Serrallo, 69. ~
l1 Arturo Ruiz Varela, ascendido, del :regimiento da J
j.}~t¡¡..ra¡. iíSi ~l d~ Alb.u.err¡,¡ ~Q, ' "
tlt fUf tI \#'1 .rl '.11 f . •
:ZSI J.
..... '
D Julián de Castro Nrez. asoondtCllj, élel regimi.lÍlto de
. Africa, 6$, al de San Quintín, 4i·.
» Man'lel .Mena Pairuai'ola, del b:ttallál' Cu¡¡¡ador"s ele i\Ié-
rida, 13, ll.l l'~gimiento de Afripa; 08. . .
» Julio Benítez Beníte~j dI; la dija. dc Sévllla., is, al'
regimiento. d~ GerilltJlu., 42.
» Francisclo ll\m~lCa Buhigas, de la caja de L6riua, 68,
al bata1l6n Cazadores de Madrid, 2.
~ Edl:ardo Dávila Aldab6, ascendido, dcl bata.lión Caza-
dONs de Ta.rif~, 5, n.l de H,C't¡Sl 16.. .
II Rafael Sánchez, Paredl;\s¡ d¡jl i'egimiento del Príncil'e, ti,
0.1 bat!\llM Oo,tl1dOres de Jiigueras, 6.
¡¡ :'¡oo.qufi\ Martínez Sansón, excedente en Melilla, al ba-
. i~llón Cazadores de Talavera, 18.
'¡, Julio Cavia lbáñez, del batallón Cazadores de Este-
. Ha., 14, al de LaIlzal'otej 21.
» Francisco. Ruiz Fuertes, del .wg,-litiHJrlto al:! SOii¡¡., o¡
III batallón C¡izud\lrlls de Chic1una, 17.
11 ERriqll.e Alhü'ez de Lara., de la reserva de Albacete, 55,
M batallón Cazadores de Estella, 14.
j¡ :Enrique Osset Fajardo, del regimiento de Ceriñola, 12,
al batallón Cazadoref> de Madrid, 2.
» Alejandro Quiroga Oodina, de la raserva de Mata.ró, 64,
al batallón Cazaqores de 1Jls!rzlla, 14. .)' ..
» Manuel Coco Rtlqríltlh\ZI l1ilcendido, del batallon Ca.-
liIado~s de. l'ul'lfa, 5, al de Estella, 14.
» Jooé Sil.nchez Recio, del regimiento de Africa, 68, al
batallón Cazadores de Mérida, 13.
»FrancisGO :Blanco Rodríguez, secretario de cansas én
1.;:. segunda región, a.l ba.tallón Cutador~s de Ciudad
Rod;rigCf:¡ ti .
. ~ V"alMtín Hi'!nedlCto Gurda, de la caja de Cuenca, 57, á
. la liIona de Cuenca, 25.
'» Juan Fiscer Tornero, del reO'imiento de San Quintín.
47, á la caja de Gerona, 70.
» Segundo Armes.to Guer.ra, de la .reserva. de Bctanzos,
106, a, la ú~:J, de Beta.nztls, 10r..
• Enrique. Dapoulia l\fl1gnrtiza, asc0i1.dido, del regimiento
de Gan;nahd, 43, á la caja de Torrela\"ega, 89.
~ AdoiÑ ArIaS Rivas, del regimiento de Toledo, 55, á
. l:;¡, caja de Zamora; 96, _. .. .
) NIColás Cá~ér'és Sáhchez, de la zona de Cuenca, 25,
~ la 'ea~ de Cuenca, 57.
• JOóIfi Lopez B:lCa, del regimiento do Vizcaya, 51, á la
caja de Alcira. 45,. v .
) José Latorr~ G?nzález~ ascfméliClO, del regimi¡¡nto de Ga-
¡:eIlanQ. '13, a la. ca36, df! L,,(jn¡ t12¡ .
) Jesua Balsa lli!igádá, colnatidante militar dc1 Castillo
.. tie lIaeo .Alto, á la caja de AHariz, 109. .
l Alfonso Tener Ugarte; ascendido;. del régitnientó de
» OBu;ta. .60, á la¡ ca¿ja de L~óJi, tl~.-Á.il.~?mo ,S~tüs, :Artdl~ü, que ha cesado de, profesor
vel fq\'\l~gl~ de Huerfanos de la Guerra, a la caja
A 'Q~ • .uéridu.; E8.. . .-~ u:ehano Sanz Graela, del regimiento del. Serrallo, 69,
» M a la. caja de Huércel-Overa, 40.
auuel Artoro BosqU2j de la. nJs\Jrva de Bá.dajóz, 12,
i L ~ la Qa:¡n, dé Badajbl., 12.ud Morcno Moraie,; ascendido, d<'l regimiento <13 Cér-
M' oba, 10, a. la cajl1 de Orihueln, líO.
Iguel" del Campo HaLles, del regimiento (1e OCrliíola.
» Se ~Z" 11 la caja de Scvj]b.. 18.
l¿r.mo Pacheco Diego, lle "' reS"lTa de Ciudad Ro-
l! Jo T11f' 99) á la caja de Ciudad Rodrigo, 99.~ lodr~guez Biedma, del regimiento de Pavía, 48.
» M a caJa de Osuna, 21.
anuel Loto Aguilar, de la reserva de Olot, 71, á la
" reserva de Osuna 21
-Ma IV ,.f~f alverde Snárez, del bata1l6n Cazadores de Es-~ M e a, 14, á la reserva de Albacete, 55.
agual García Alvarez, ascendido, del batallón Caza-
)) Sant~res de 9~taluña, 1, á la reserva de Astorgn, 93.
¡agzo Gramo Norieg'a del recrimiento de La Albue-
ra 6 ' 1 ' ''' ,
» Ed' ,a a reSOl'va dB Durango. 87.~-;rdo Barado Casellas, ascendidó, del regimiento de
.Alfr ':ransa, 18, á la reserva de Tortosa, 713. .
á c 10 Gallego Ibáñez, de la caja de Orihuela, 50,
»J - a reserva de Lorca 53OSe Garcí Al . , .
tremad a var~z, ascendido, del regimiento de Ex-
»Isido"o ura" 15, a la reserva de Ubeda, 31.
á 'ra Yalcarcel Bhya, de lQ, cajn, de Badajoz, 12,
» Santia oleServa de _Cieza, 13.1. .
. teuf 1tlb.ert Lopcz, del bataUón Cazadores de Es~
» Manuel ,Q, . la reserva de Mataró, G1.zador~Cl~nlre A}onso, a.sce;ldido., del bat.a,11611 Ca~
1" trada 1156 as Navas, 10, a la. r~scwv~ dI:) LlL Es-) vul' , .
lO Roldán Anchorl'z (1.:> " "'0 '
I 1~ "'e ' ~. 'de ~,.. "'rl·n:,· " , a~a~y.a a". 1).>' ... la reserv," "
oUdoroastro, 18.
D.. Rill116n .Reviso Péréz, del ba.ta1l6n Cazadores de Cindad
Ilo(~l"igo, 1, il E!ccr'etario de causas en la segt1nda.·
reglón.
» Enrhlue Navarro Abuja, que cesa de ayudante deJ ge-
11.l:'ral D, ':Modesto Navarro, á fuerzas indígenas de
Melilh
») !\fanuel };Iizáldez ]'erhú'rtd€lzt del regimiento de La Leal-
tad, 30, á secretario de cj,usas cn la sexta 'región.
») Enrique Carvajal Balsa, de 1:1 caja de Allariz, 109, á.
desempeña,r el cargo de comandante militar del CItS-
tillo de Paso Alto.
)) Juan Pazos .tlórrOro, que cesa de ayudante del gene-
ral D. Santiago Díaz de Ceballos, al regimiento de
Córdoba, 10.
») Julián García Aldamar, del regimiento de Gravelinas, 11,;
al del Infante, 5.
» Francisco Vázquez Maquieira, de la caja de Osuna, 21¡
til regImiento de Pavía, 48.
» Joaquín Urbano Gorricho, de la caja de Logrofío, 81i
al regimiento de Baílént 24.
» César Jlrfartínez Sánchez, de la plantiII:1 de este Mi-
nisterio, á la reserva de Madrid, 3.
) Vicente Gómez Corona, del b:1taIl6n Cazauo:r;es de Ta-
lavera, 18, á la reserva de Al}:>acete, 55.
Capitanes (E. ~.J
D. Miguel L6pez F16rez, comandante militar del Castillo
de Gibralfaro, á la zona de Málaga; 17, en sitl13,-
eión de reserva.
i~ tJhaldo Vegas Jimeno, ascendido, de la; reserva de San-
tander, 88, á la zona de Santander, 41, en situa-
ción de reserva.
» Antonio Villar Díaz, de la zona. de Lugo, 53, á la;
zona de Madrid, 1, en situación de reserva, volun-;
tario.
11 Tofu.ás 8érv~to Quintilla; de la zona de San SeLas-
tián ~9 6. i1lo reserva de Villafranca, 67.
» Simón' Adá.n Ib:iñez de la zona de Ternel, 2G, á la
_.' 61t . ¡; ' .. 1," .' [1",;; .
reserva de Alcanlz, . v.' ".' :: 1,. . ".', ..~ "~ Fr~neisee Arbó Panés, de la,. zona de Lenda, 30, a
la reserva @ :Halaguer, 69.
» :M'anuel Serrano 'Pétez; de la zona de Alicante, 22, á
la reserva de Alcoy, MJ. " .)} Lázaro MilIán AIfarache, de la. zóna d~ .Cachz, U, á
la reserva de Algeciras, 29.
» Griflpín gali~lO.. Garcés, ascendido, de la caj:l; "le rar-
bastN:i¡ 7t1, a. la res~n"a de Barbastro, 78. .
» Magín Rodríguez Va$aI6, de la zona de Beta.nzos,· 51,.
á la reserva de Betamos, 10G.~ .:tb~¡§ tÍlH Pine- .Martínez, de la zona. de Vitoria,' 38;
á la resáiTlJ; M ;Badajaz, 1Z. '."
») Joaquín Faleó Dalmatt; ~e la zona de Sona, '12, a la
reserva de Soria, 90. .
» Nicanor Huerta Vicente, de la zona· <1'" f;alnmanc:l, 47,.
á la reserva de Ciudad Rodrigo, 9~1.. , .~'
¡) Manuel RQmero Lópcz, de la zona de ~I?,In.g:l, 1. (;:1
desempeñar d o:J:rgo de comanua.nte mtl~tar lId Ca,,·
tillo de. Gibralfaró."" . " ,., :":':";:>~.'''iJ
Capitán de la reserva territorial de .Canarias
. P l GG,D. Jos(. Pérez Felipe, del regimiento de IJas amas,
al de Guía, 67. .
Primeros fenienfef
D. Manuel Chinchilla Orantes, del regi1m1iedntos d~l¿ia·~~ü~:;nando, 11, al grupo de ametra a ora.
regimiento. . 'miento de Te-
» Andrés VilIaesctusa Zayas-Bazán; del regl deo la 2 ¡¡, bri-
tuán. 45, al grul)O de ametralladoras v •
gada de la, '5.'" división. . . t 1 San Fer~
) Federico Rod;r;ígue,; Padilla, del regllme1trh~ !
nando, 11, á fuerzas indígen:;ts. de e 1 t;uadah'ia-) J"o3é Fornándnz' Orrios. del T<,gllllleI,lto de f e e_
ra· 20 á.fu erzaS indígenas de MelIllaA 1
» Delfí~1 F~rnáDJ:iez de los Ríos, excedente en j\,Ielilla, a
rcgimie:n.to d~ Ceriñala, 42. t ::YIelilh. al rc~
») 'Joaquín P,,()net Rodrígnez, exccdenue en - .'.
gimientú de l3¡¡,n Flernando, 11. lelilla al !Jata,-
» 'Julio CrCof'.j)o ,Oolome.lf' e:s:ee~entc en JI¡ .• ,
Hón Cr:zaélol'es <le Cataluna, 1. 'M: l'Il . . 1 ba-
j Ca,rlos Re Klrígnez 801:1.\ ca, C'xcedente en e 1 a, "
tallón Cazadores. de Tarifa. 5. d C' 1-
» Abelardo :Calleja Dienú 1, del. bn.tall6n Cazadores e 11:
'dad Rodrigo 7 al, de Flgueras, G. d
» La.r'iislao CUQ,(h:ad¿ Sún chez, del bu.tallón O:lzadO!f'R . <'.
".' Figu(~r¡¡,.s, 6, al d~ ~ Hudad Rod1'lgo, 7.
oq
-
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LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitanes generales de la tercera, quinta, sépti1ll1
y octava regiones, Canarias, Melilla é Interventor gen.
ra1 de Guerra,
L"UgtIJ
MISenor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
tina.
Señor Capitán general de MelilIa.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el prime
teniente de Infantería D. Arnaldo Fernández Urbano, COl
destino en el regimientó de Ceriñola núm. 42, el R~I
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Coosel!!
Supremo en 10 del mes actual, se ha servido conceder'
licencia para contraer matrimonio con D.a María Ca¡1llel
Odre Rodríguez.
De real orden ló digo á V. E. para suconocill1ien~
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 25 de abril de 1912.
dando á las órdenes.del Capitán general, para ser destila:
'dos dO'nde lo aconsejen las necesidades del servicio. F,
asimismo la voluntad de S. M. que los exptesados jefes'
oficiales perciban el sueldo entero de su empleo, pluses ~
gratificaciones por la referida nómina de excedentes, y qoe
al ser destinados para cubrir vacantes de plantilla, Se ~
cuenta á este Ministerio para su confirmación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
demás efectos.. Dios guarde , V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de abril de 1912.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 soiicitado por el capidl
de Infantería D. Luis Soto Rodríguez, con destino en d
bataII6n segunda reserva de Orense núm. 108, el Re}
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejl
Supremo en 15 del mes actual) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Carmen Fuen-
tes Garda.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid 25 de abril de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma'
rina.
Señor Capitán general de la o~ta,:a regi6n.
'l?tlaci6n que '$B cita
Comandante
.D. José Estran Riera, excedente en Melilla.
CapltanM
D. Luis Carvajal Aguilar, del regimiento de C6rdoba, lO.
» Primitivo Peice Cabaleiro,de la reserva ,deBarbastro,78.
» Alfredo González'Larrea, de la caja de Ciudad Rodri.
gO,99.
:) Felipe·Figuera Figuel'a, del regimiento de ToJedo, 3S.
~ Diego Fernández Ortega, ~xcedente en Melilla.
:) Ricardo Carrasco Egaña, excedente en Melilla.
~ BIas Mediavilla Esquiroz, del regimiento· del Infante)~,
» Eugenio Santana Gros, del regimiento de Guía, 67.
~ Arturo Herrero Compañy, ascendido, del regimiento
de CeriñoJa, 42.
:t Manuel Gil Rivera, del regimiento de BaiIén, 24.
,. Basilio Augustin Tosantos,de la reserva de Allariz, IQ9.
:) José Castro Muñoz, de la caja de Cieza, 54.
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D. Angel Oarrer~ Ori,' del regimiento 'de Oeriñola, 42, aJ.
batallón Cazadorei de Alba de Torm~s, 8.
l> Amadeo In~a Arnal, del regimiento dO} Valencia, 23,
al de Menorca, 70.
YJ Mariano Vieytiz Aguilar, del regimiento del Serrallo,
69, al de Africa, 68.
» Valentín Chico Ginés, de :reemplazo en la primera re·'
gión, al regimiento de Guadalajara, 20, en Valcncia.
» Carlos Aynat Ortíz, ifel regimiento de Luchana, 28,
al de Gw:Ldalajara, 20, en Melilla.
)} José Colomer Ibií.ñez; del regimiento de Guadalajara,
20, al de Luchana, 28.
» l.Iariano Capdepón Lambea, de la brigada disciplinaria'
de Malilla, al batallón Cazadores de Reus, 16.
» Gonzalo Ramos Díaz de Vila, del regimiento del Se-
rril1lo, 69, al de Melilla, 59.
» Emilio García Soria, del regimiento del Serrallo, 69,
al de Córdoba, 10.
» Aureliano Castro Carril, del regimiento de Orotava, 65,
al de San Fernando, 11.
» Enrique Salazar Báez, del regimiento de San Fernando,
\ i . ;1.1,. aJ. de .Orotava,: ~5.
. Primeros tenientes (E. R.)
D. Juan Sánchez Sánchez, excedente en Melilla, al regimiento de
Ceriñola, 42. .
:) Faustino Fernández L6pez, excedente en MeJilla, al batall6n
Cazadores de Cataluna, l.
:) Rafael G6mez Mateo, de la reserva de Ternel, 59, á'la zona
Teruel,26.
~ Antonio Cortés Ruiz, del batall6n Cazadores Ciudad Rodrigo, 7,
á la reserva Sevilla, 18.
1> Manuel Domínguez Ruiz, de la reserva de Sevilla, 18, al bat¡¡J16n
Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
:) Emilio Navas· Lizarbe, de la zona de Logrono, 36, regimiento de
Valencia, 23.
Segundos tenientes· (E. R.)
D.José Sánchez Garda, excedente en Mejilla, al regimiento d~l
Serrallo, 69.
:t Ramón Burgos Casas, del regimiento Valencia, 23, al de Si-
cilia, 7.
:) Pedro Anda Pinedo, del regimiento Infante, $, al de Guipúz-
coa, 53.
:) Ignacio García Figuero, del batall6n Cazadores Alba de Tormes,
8, al regimiento Ceriñola, 42.
:t Antonio Parreño Poveda, del regimiento SiciJia, 7, al. de Va-
lencia, 23 .
.~ Antonio Martín Pérez, del batallón Cazadores de luerteventu-
ra, 22, al de 1.. Palma, 20. .
) Santiago F'errer More.le!l, del regimiento 'Pavía, 48, al de Inca, 62.
~ Antonio Diaz Brossard,' del regimiento Pavía, 48, al de Bar-
bón, 17.
~ Diego Domínguez Lara, de la zona de Cádiz, 14, al regimiento
Pavía,48. .
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Segwidos tenientes
D. Le6n Real Vienert, del regimiento de Ceuta, 60, á la Milicia
voluntaria de Ceuta.· .
:) Antonio Barroso y Sán,t::hez-Guerra, del regimiento del Rey, 1,
al grupo de ametralladoras de la primera brigada de la pri-
mera divisi6n.
:t Joaquín Laureiro Pérez, excedente en Melilla, al regimiento de
E:h.i:remadura, 15.
~ Angel Sanz Vinageras, excedente en Melilla, al regimiento de
San Fernando, 11.
:) Enrique Rodríguez de la HerI'án, excedente en Melilla, al regi-
miento de San Fernando, 11.
:) Luis Cirujeda Gayoso, excedente en Melilla, al regimiento de
Africa, 68.
~ Ricardo Nouvi1a~Ruiz, del batallón Cazadores de F'iguerll!l, 6,
al regimiento de Palma, 61. -
:) Fernando Suárez Rose1l6, del regimiento de Africa, 68, al del
Serrallo, 69.
~ Pedro Martinez Mocoroa, del batall6n Cazadores de Reus, 16,
á la Brigada disciplinaria de MeJilla.
~ :Manuel Jorge Marzal, del regimiento de Burgos, 36, al de To-
.ledo,35· '
~ Casimiro Navarro Abuja, del batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, 7, al regimiento de Le6n, 38.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales comprendidos en la siguiente re-
laci6n, pasen á situación de ~xcedentes en MeliUa, que..
..
, '1
I ..~
,
, '
, I
De real orden lo digo á V. E.-para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 2S de abril de 1912.
1 Lev::Qum : t:' )
Señot' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Señor Capitán gerieral de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el pri·
mer teniente de Infantería, D. Marciano González ValJés,
con destino en el regimiento de Melilla núm. 59, el Rey \
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 25 del actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Herminia Pahi-
sa y L6pez Queralta.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1912.
Cr@1Jl
Señor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Ma-
rina.
Señor Capit~n general de MeJilla.
MI.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr:: Accediendo á 10 solicitado por el sargen-
to del regimiento Infantería de La Albuera núm. 26, José
Conchado Ruiz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en r.o del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Justa Porta Ozcoidi.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma..
drid ;¡¡S de abril de 1912.
'~
Señor :presidente del Consejo Sjlpremo de Guerra y Ma.
rina.
,-, ,.....
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en es-
ta regi6n á petici6n del soldado de Infantería Escolástico
Martín Muñoz, y resultando comprobado que la inutilidad
que padece actualmente dicho soldado fué ocasionada á
consecuencia de enferm.edad adquirida en campaña, el
Rey (q. D. g.), d;e acuerdo con 10 informado por el Con~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de marzo último,
se ha servido disponer que el interesado cause baja en el
Ejército, por halIarse comprendido en la real orden de S
de enero de 191 r y carecer de derecho al ingreso en el
cuerpo de Inválidos, cesando en el percibo de sus haberes
como expectante á retiro por fin del corriente mes, y ha-
ciéndole el señalamiento del haber pasivo que le corres-
ponda, el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guanie á V. E. muchos años. Ma-
drid 2sde abril de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n•
.. JIl. ~ .;i, J ' Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar- tina é Interventor general de Guerra.
~ento del bata1l6n Cazadores de Reus núm. 16, Antonio I !I I ! ! • I I '!
jj arcía Guardiola, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- ., ' '. 1
Otma,do por ese Cons.;,jo Supremo en L° del actual, se ha J Excmo. Sr.: En Vista del expediente Instruido en es-ñrvido concederle lice,nC,ia para contraer matrimonio con l' ta región á petici6n del soldado de Infantería Angel Mar-
.•- Maria Filomena Galtés MiraUea. . tín Méndez, y resultando comprobado su estado actual de
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el sar-
gento del bataI16n Cazadores de Figueras núm. 6, León
Muíloz Fernández, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
for~ado por ese Consejo Supremo en r.o del actual, se ha
servIdo concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Dominica Fernández Montero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.ll1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 25 de abril de 1912. .
. I.:UQUE
Seiio.r Presidente erel Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rlna:
, Excmo. Sr.: Accediendo' lo solicitado por el sar"
ento del regimiento Infantería de Otumba nlÍm. 49, Ma-~uel Fabregat Perles, el Rey (ql D. g.), de acuerde con Jo
'lfformado por ese Consejo Supremo en 1.° del actual, seha servido c)ncederle licencia para contraer matrimonio
con doña María Dolores Moya Ortiz.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dtid 2S de abril de 1912. .
, LUQul!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
•• .1
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Toledo núm. 35, Vicen-
te Quesada Monera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con 10
informado por ese Consejo Supremo en 1.0 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Micaela Blázquez Pérez; .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
deinás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2S de abril de 1912.
rtr~
SeiIor Pre$idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n. '
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería dd Príncipe núm. 3,
, Angel Sánchez González, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 1.° del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con doña Julia Fernández L6pez.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimient. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma·
drid 25 de abril de 19IZ.
I:uQWII
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
..1 Aa • MI .1 n . ........
LUQue
Señores Capitán general de la segunda regi6n y, Director
general de Cría Caballar y Remonta.
Secclon de Inlenleros
CURSOS DE INSTRUCCION
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi~n .diS-
poner que el sold¡"do que fué del 2'<' regimiento nu~tol
LUQU!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. -
Señor •••.•
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar.
gento del tercer establecimiento de Remonta, Eduardo
Jabierre Fabrique, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in.
formado por ese Consejo Supremo en 20 del mes actual.
se ha serviéto concederle licencia para contraer matrimo.
nio con D.lI Maria de la Concepción Sojo y Díaz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1912.
, inciso sexto de la precitaria real orden de T3 de marzo. y
que el Intendente general militar disponga se expida et
correspondiente libramiento de la cantidad concedida(
favor del mencionado Presidente, el que para. hacerlo
efectivo deberá presentar el programa en que figure la
prueba «Nacional. y llenar las demás formalidades regl¡.
mentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem;'i~ efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Mi.
d!:id 25 de abril de 1912.
Cz'rcular. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido
~ este Ministerio por el presidente de la Real Sociedad
Hípica de Córdoba, en súplica de que se le conceda una
subvenci6n ,para premios del concursO hípico que ha de
tener lugar en dicha capital en el próximo mes de mayo,
el Rey (q. D. g.), accediendo á 10 solicitado, ha tenido á
bien conceder la cantidad de mil pesetas con c~rgo al ca-
pítulo 12, artículo único del vigente presupuesto de este
departamen~o,en concepto de premios para el citado con- Excmo, Sr.: Accediendo á lo solicita'do por el sar·
curso,lque tendrá el carácter de cgenerah; sujetándose gento del regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.° de Ca·
para su celebraci6n, concurrencia de jefes y oficiales y baIIería, Francisco Salazar Narbona, el Rey (q. D. g.), de
demás extremos, á 10 dispuesto en el reglamento de 22 de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
febrero de 1905 (C. L. núm. 33) y reales 6rdenes circu- .20 del mes actual, se ha servido· concederle licencia para
lares de 13 d~ marzo de 1906 (e. L. núm. 49) y 30 de contraer matrimonio con D.a María Genara de los Angeles
abril de 1908 (c. L. núm. 71). Es asimismo la voluntad Narbona Orejuela.
de S. M. que el Capitán general de la segunda regi6n ca- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
munique esta concesión al recurrente, incluyéndole copia Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añOl. Mi·
del inciso 6.° de la precitada real orden de J 3 de marzo; . drid 25 de abril de 19r2.
y que el Intend~nte general militar disponga se expida el J L"trQtJE:
correspondiente libramiento de la cantidad concedida á . S - P 'd t d l C . S d' Guerra y
d . d P"d l h 1 enor reSl en e e onseJo upremo efavor el menClOna o reSI ente, e que para acer o 'M'
efectivo deberá presentar el programa en que figure la arma.
prueba «Nacional. y llenar las demás formalidades regla- Señor Capitán general de la segunda regi6n.
mentarias.
De real orden,lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 '" '" ... .
demás ~teetos. Dios guarde á V. R.-muchos allos. Ma- REGLAMENTOS' ,
drid 25 de abril de 1912. nuQtllll Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Se- - Ivido disponer quede modificado el artículo' quinto del re'
nor. - • glamento de herradores del arma de Cabal1eria, aprobado
. ", !ll '4! !ll por real orden circular de 8 de junio de 1908 (C. L. n6'
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida 1mero 95), haciéndolo extensivo á los individuos d'el cuerpO
por el Presidente del Real Polo Club y Sociedad Hípica de Infantería de Marina, con objeto de que puedan tolIlar
de Barcelona, en súplica de que se le conceda una subven- parte en los concursos para proveer plazas de herradores
ción p:tra pre;nios del c01~c~rúo hfpi'Co qu.e h~ de celebrarse I vacantes en los cuerpos, centros y ?epend~ncias ?e la ex'
en dicha capital eü el prox¡mo mes de Juma, el Rey (que presada arma y ser como tales destmados á los lUISlllOS.
Dios guarde), acc~diendo ti lo s:Jlicitado, ha tenido á bien I De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento 1
c0nc~der la canti:b,d de dos mil pese~as, con cargo al ca· 1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
Pitulo 12, artículo único del vigente presupuesto de este 1drid 25 de abril de 1912.departamento, en concepto de premios para el ci~ado con- _ " ~QlJIl ,.' J
curso, que tendrá. el carácter de. «gene.ral»; sllJet~ndose R Senor •.••
para su celebrac1ón" concurrenCla de Jefes y ofiCiales y ~ __ • ••• •• ___
demás extremos, á 10 dispuesto en el r('[{lamento de 22 de \
febrero de Ig05 (C. L. r,úm. 33) y rf'ale" órdenes cireu- i
lares de 13 de marz,) d~ 1906 (C. L. r.Ú'l1. 49) y 30 de ¡
abril de rga8 (C~ L. núm. 71). Es asimismo la voluntad I
de S.M. que el Capitán general de la cuarta regi6n comu~ .
nique esta concesión al recm-ren' ", incluyéndole copia del ~
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
SfmOI dI tnJHtl!erlD
CONCURSOS HI:elCOS.
•••
inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por el Consejo S:Jpremo de Guerra y Mdl'Ína en 9 de mar-
zo último, se ha servido disponer que el interesado Cause
baja en el Ejército como inutilizado en campaña, con su-
jeci6n á 10 preceptuado en el articulo r.o de la ley de 8
de julio de 1860, por carecer de derecho al ingresó en el
Cuerpo de Inválidos; cesando en el percibo de sus habe-
res como expectante á retiro por fin del corriente mes, y
haciéndole el señalamiento de haber pasivo el citado Con-
sejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Ma-
'drid 25 de abril de 1912.
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•
probado ~n el examen previo pa¡'a asistir al curso de~ecánico.conducto~esde c.amión, Leopoldo Segovia, que
ll1arch6 al 7.° regimlento mIxto, por haberle correspondido
en sorteo de 24 de febrero último, se incorpore con ur~
encía al Centro electrotécnico y de comunicaciones,~ara asistir al citado curso, anunciado en real orden de 8
de febrero último (D. O. núm. 32).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. much.os años. Ma~
drid 25 de abril de 19IZ.
Sei'ior Capit~n general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla 6 Interventor general
de Guerra.
•••
DESTINOS
(.ir~lar. .samo. Sr.: Orglinizado ei Centro elecfro~
técnico y de Comunicaciones con posterioridad á la crea·
ción de la Junta facultativa de Ingenieros, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que el primer jefe de di~
cho Centro electrotécnico forme parte de la expresada
Junta facultativa en igual forma que los de las demás de~
pendencias á que se contrae el artículo cuarto del real de-
creto de 12 de septiembre de 1901 (C. L núm. 204).
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma~
drid 25 de abril de. 1912.
Señor CapiUn general de la segun .1a región•
".*. •
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el cela-
dor del material de Ingenieros, D. Lorenzo Alcázar AIcal~
de, en situaci6n de reemplazo en esta regi6n, con residen-
cia en Badajoz, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el retiro para dicha capital; disponiendo, al propio tiem·
po, que por fin del corriente mes sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos año!!.
Madrid 26 de abril de 1912.
• 'l I
1I11;¡
LUQUE
Señor.•.••
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Gobernador militar 'de Ceuta é Interventor gene-
, ral de Guerra.
, ..
SUELDOS, HABERES ,y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
oficial primero de Intervenci6n militar, en situaci6n de
reemplazo por enfermo en esta región, don Enrique Fer-
nández de Gamboa y Pruneda, en súplica de que se le
conceda la gratificaci6n 'anual de 480 pesetas, corresp0n~
diente á los doce añcn de efectividad como oficial, desde
primero de enero de I9il haüa qnt~ nS':;('f1<11á (¡ su acteal
empleo por real orden d" 6 de f~bn>ro último (D. n. 1'[."
mero 54). el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aCI,:er.:r.r á 'o
quP. se solicita. debiertdo lmietarse p.I roxpr<"'.l'ldo d,;vc· f~':)J
lo prevenido por real OL;' "1 drcular ';'"' e (". ~.::t':"·" '."
1904 (C. L. núm, 34).
IntendencIa General HllItar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El- Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 24
del actual, se ha servido disponer que el subintender.te
de segunda clase, en situación de excedente en esta región,
D. José Madariaga y Castro, pase á mandar la Comandan·
cia de tropas de Intendencia de Ceuta y á desempeñar los
cargos de jefe. administrativo y director de los parques
de suministro y de campaña de la expresada plaza.
De real orden 10 digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1912.
L'uQUE
Señor Capitán general de la prImera región.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina é Interventor general de Guerra.
",':
::.1.l., ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el oficial celador de fortificaci6n de primera clase don
Dámaso Ibáñez Alonso, que se halla en situaci6n de exce-
~ente en esa región, co~ reai,lencia en Figueras, pase des-
tmado á la Comandancia de Ingenieros de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,dem& efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid- 2 5 de abril de 1912.
:AOUSTIN tUQUE
Sell:or Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or-
d~n de 12 de diciembre de 1900 fC. L, núm. 237), y acce-
dlen?O á lo solicitado por el capitán de Ingenieros, con
t;sbno en el tercer regimiento mixto, D. Emilio Ostos y
~ a~tín,. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase
1sltua~16n de reemplazo con residencia en esa región por
e ttSrmtno de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
~dn~s consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
rld 25 de abril de 1912.
LUQUE
Se- . .
nor CapItán general de la segunda región.
SePior Interventor general de Guerra.
RESERV~ GRATUITA:
M' ~~~~. 'Sr.: Vista la instancia que V. E:'~~;;6i~;t~
.1~lsterio, F'romovida por el sargento de Ingeniero! licen-
CIa 1b, snbrestante tercero de obras públicas, con destino
en a Jefatura de la provincia de Huelva y oficia! quinto
• . - t t
De real orden lo digo , V. E. para IU oonocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchOl añOl. Ma·
drid 2S de abril de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
!l! !l!)lE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitán de Infantería don Emilio Colmenares Manapat, de la
guarnici6n de esas islas, en súplica de que se le conceda
la bonificaci6n del treinta por ciento por haber sido desig-
nado para seguir el curso de la tercera secci6n de la Es-
cueJa Central de Tiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervenci6n general de Guerra, se ha .
f:ervido desestimar la petici6n del recurrente por carecer
de derecho á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ;
demás efectos_ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡
drid 25 de abril de 19rz.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Intervento~general de Guerra.
1II
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitán de Infantería D. Ricardo' Carrasco Egaña, de la·
guarnici6n de esa plaza, en súplica de que se le conceda
bonificaci6n del 50 por J 00 por haber sido designado pa-
ra seguir tll1 esta corte el curgo de instrucci6n de la ter-
cera secci6n de la Escuela Central de Tiro, el Rey (que
Dios guarde), de ~cuerdo con lo informado' por la Inter-
venci6n general de Guerra, se ha servido desestimar la
petici6n del recurrente por carecer de derecho á 10 que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1912.
,.
termina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de Iij,¡
(C. L. núm.195).;1
De real orden 10 digo' V. E. para ISU conocimiento ,·1
demás efectos. Dios guarde;1 V. E. muchos aílOl. Mi.
drid 2S de abril de IgI2,
AOU$Tl~ L~tJ!
Señor Capitlin general de la cuarta regUia."
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter.
cera, quinta y séptima regiones y de Canarias.
. R.~loción que S~ tittl
Comis.arios de guerra de primera dase!
D. Manuel CarIos Menéndez y Hueva.
~ Modesto Salazar y Moró.
:t Manuel Gutiérre:z Chicote.
~ José de Lara y Casasola.
.. Daría de la Puente Meliá.
~ Ciriaco Martín Pedrero.
~ Frandsco Casas y RodrígueJ Solíll.
:t .Valeriana Boach y Sánche%.
~ Pío Ramos L6pez.
~ari~ kI~ guerra de. Beguudd claq
D. Manuel Martín Alba.
:t Federico GaztariIbide y Vilar.
, Vicente Sainz Mendívil.
» Antonio Navarro y L6péz;
» Ar.tonio Gonz~lez Deprit.
,. Antonio Garcia Ramos.
~ Félix González Barahoria.
» Luis Aranzana y Caballero.
Oficiales prImeras
D. Adolfo Mediria González.
~ Amador Conde Batiú.
:t Felipe Ibáñez Serrano.
Madrid ~5 de abril de 1912. L-.UK.
•••
-•••
Slcdól de Srmldud tmltar
RESERV.N ORA'[UlT.N
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por e1m~'
ca provisional de Sanidad militar D. José María Porqueras
y Bañeres, con destino en el batall6n Cazad"res de Este1la
nGm. 14, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
cause baja en el citado cuerpo como médico provisional Y
que continúe figurando en la reserva facultativa del mismo
hasta cumplir su compromiso con el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dio. guarde á V. K muchos años. :Ma'
drid 26 de abril de IgU.
JrClt1S11N .~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
!E./lUJIl
Excmo. Sr.: ·Vista la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio, promovida por el mayor del bata1l6n de
Cazadores de Segorbe, pidiendo autorizaci6n. para recla-
mar las diferencias de sueldo de sargento á oficial, del se-
gundo teniente del mismo D. Antonio .L6pez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenaci6n
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do y disponer qne se abonen las 381'51 pesetas á que
ascienden dichas diferencias, cuyo importe deberá recIa.
marse en adicional al ejercicio cerrado de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOs. Ma.
drid 25 de abril de Ig12.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor ge1!eral de Guerra.
Secclon de JusticIa vAsunlos generales
CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo S?'
premó de Guerra y Marina manifiesta á este Minist~lO
••• que, durante el primer trimestre del año actual, han 81~O
I t I 1HII incluídos en la escala de aspirantes á pensi6n de sus dl8'nervenc on genera llar tintas catt:'gotías los caballeros de la real'y militar Orden
CI:ASIFICACIONE8 de San Hermenegildo que se expresan en la siguiente re-
. . . ... laci6n, que da principio con D. Augusto Linares P01l1bo y
Excmo. Sr., El Rey (q. D. g.) ha ten~d~ á bien decla-. termina con D. Francisco Ruiz Hern~ndez. .1':: a:,tos para el. as~enTso, c~an~o por antlgued~d les..co- De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento~
r.,c;p ,nd1l.,. á los Jeks ,) ?fi.clale,. d.e. htervenC16n mlhtar demás efectos. Dios guarde :( V E. muchos años. !da
~:l'iq,:'f;l\:ido5 "n la Sl~mente relaCión, que principia con ~ dric1 25 de abril de 1912.
D. Manuel Carlos Menéndez y Hueva y termina con donI .¡, , .... : )•. '.¡ .. : l' .1"
Felipe Ibáñe~ Serrano, por reunir las condiciones que ele-' Señór....~'" ,,, " , , 1,,,
1Jf;1w.~:' 'gó
" ·j:.9,·~·,,_~';';;"'O Nf 1 ..
- • "'", • _, ~4.' • ....... .~ •• ~.~, ..... '-., "'," , •• ' ""'-.,_.•.~~.~ ¿\ .. "
'1 .~l..ltJr.~l'-,.,,-c-,:'-. ~--------------C:...-~J;iJl'---------
,.,,' 1011 • g, m' ,lO.,
-
,A,rmu ó Otlerpo. l;UT:toc1ón JIlmplllol NOY:lIRES
ANTIGÜEDAD
PARA. PENSIÓN
Día. Mea Año
E. M. G. del Ejercito Reserva.•••• Gral. brigada••. P. Augusto Linares Pombo ••••••••••.•••••
Idem ..••••••••••• Idem....... Otro........... :. Florencio Caula Villar ••.•.••••••••••••.
Idem •••••••••••.• Idem ••••••., Qtro.•. ; •.•.•.• ) Honorato de Saleta Cruxent .•••••••••••
Gran CruZ ' • Armada Idem Contralmirante. :t José Fernández Niño .
IngenierO Marina... Idem....... Inspector gral... ) l.eoncio LlIcaci Díaz, .•••••.••••••••••••
ldem •.••..••••••• Idero ..••••• Inspector de l.... ~ GustaTo Fernández ~oddguez .
AlaBarderos.. ; •.•• a,étiv1l. ' 'Cíl.pitári; ) Juan de Ceballos Avilés .
Infanterla••••••••• Idem ••••••. Coronel ) Carlos de Lachapelle Aguilar .
Idem••••••••••••• Idem ••••••• Otro••.•••••• ;. ) Julio Suárez Llanos y Sánchez..••••••.•.
dem.•••••••••••• Id~tn ••••••• Comand:fmte.••• ) Leoncio Rodríguez Hernández•••••.•••••
[dem ldem....... Otro : ;, :t José Morales Jiménez ..
dem••• ;" ••••••••• IdelÍl •.•••• : Otro........... ) Ambrosio Rodrígues Escudero ••••.•••••
dein ••• , • • ••• •. Idem. ~ •.••• ~tro••••••• "••• ~ " Angel Espías Panero. ".4 ••••••• , .
detn "•.• •• Idci.:n........ Otro............ » Al~~ndro Carnerer~ Diaz , .
Idem. '•••••••.. Reti:t:ac;lo •••• Otro ) José Robina Muñoz.•••••••••••.••••••••
ld.em., ¡. 'lO •• ""'. Ré&erva Capitán ~ José Roca Alba.: .
Placa ••• ,., ••• •••• Cátlallérla í\é'tiva: ••••• CorollJll. :>Manuel de Ojeda Perpiñán•••••.•••••••.
dem.\ ~.; '. ; '•• '••••. ldettl: •••••• ,' Otro.; •••••••• ..: 10 ¡9.~ Dqr:pene~ Gepo.vés ••••••.•••••••.
~ :den¡ •.•',¡ ldem .- Otro............ Jo Andrés :E1uerta Urrutla .
dero ••••'••••••••• !d',<~ ~tro.•••••••••• ) Enrique]urado Giró : •••••.•••••••.
ldem •..•••••.•••• rd~lll .••• '" Otro........... 1 Ramiro Uriondo Saavedra .
dero. .••••••.••••• Rel1'rad() ••.• Capitán•••.•••• ) Angel DIez Crespo ..•••.•.•••.••••• ' •.•
E. M. de Plazas .••• Activa ••.•.. Coronel........ ~ José Víctor Benito González .
Guardia civil: •••.• 1delll •••.••• Otro........... ) Raimundo Gutiérrez Reinl••••.••..••.••
I:iem .••.••••••••. Idem 'r. Coronel. •.. ) Julio Pantoja Aguado ..•.•..•..•.•••••••
Inválidos..'••.••...• Idero. ••••••• Coronel........ ) Alejandro ltamIrez Arella:ao•••••.•••.•••
Infantería ••••••••• Retirado•.•• Comandante.... ) Francisco Blasco Fernández.•••.••..•
Idem •••• •• • . • • •• • Reserva, •• " Capitán........ ) Domingo Grabalosa Vida! .•••.•••.••....
Idero••.•••.•••••. Re1¡irado•••• Otro........... ~ José García Suárez.....•••••..•••••.•.•
tcaballerIa•••••••' •. Idétil ••••••• T. Coronel •• ~.. ~. Doroteo del Peral Núñez..•.•...•...•••.
Cruz•••••••.••••• Ingenieros!.••••••• Idem••••••• Otro;.......... ) José Herreros de Tejada y Castillejo•••.
Guardia civil ..•.•. Activa .•.•• t, Capitán•.••.... 10 Antonio GüerTÍ Bonet .......•••••••.••.
Infantería Marina.• Retirado •••• Otro 10 Andrés López Medina ..•••••.•••••••••.
ldero ldem •...... Otro........... ) Martín Navalón NavaJón .••••••••••••••.
ldem. • • • • •• • . • ••• laero....... Otro...... • • • •• ) Francisco Ruiz Hernández •••••••••••••.
I
Madrid 2) de abril de 1912.
•••
7 enero. 1912
14 idem. 1912
27 idem. 1912
13 marzo. 191:1
11 enero. 19I:l
Il idem. 1912
9 dicbre 1911
13 ocbre. 1909
8 marzo. 1911
:19 idem. IglI
7 junio.. 191I
25 nobre. 1911
1 enero. 1912
8 febro. 1912
13 marzo. 1901
15 febro. 1912
19 mayo. 1908
4 junio.. 1909
1 enero. IglI
1 marzo. 1911
26 julio.. 1911
28 febro. 190 9
15 nobre. 1911
26 ocbre. 19I1
17 nobre. 1910
1 agosto 191I
17 idem. 1907
2 enero. 1911
13 sepbre 1895
7 nobre. 1901
18 sepbre 1894
19 marzo. 19I1
18 sepbre 1907
14 ocbre. 1905
26 ídem. 1905
tr.dtI di IIIInmILIIdIlDlllRtl , _ dlftrm
.. • \ ,> "-,'-" ' .••
~CADEMIAS
&ccmo• Sr. ~ Vista Jainstancia prom/?vida por don
Manuel de la Puente y Aubareda) teniente de navío de
primera clase) secretario deT material en el Ministerio de
~rina) tutor del huérf~n,q D: Manqel de la.Puente Arana)
hijO del difunto teniente' de- naVió D: Antonio de la Puen-
.t6 y Aubareda) en súplica.de qQe al referido llu+rf~no se
le concedan los benelici~~ qUIf la legisla~i6nTigente otor-
ga para el ingreso y per~encia en las a~~d~i~ mili-
tares) por aedo de marino m~~rto de r.e.sultall 4~ enferme-
dad adquirida en campa~a,el1tey (q. 1>. g.» oidó el pare-
cer del COnsejo Supremp de Guer.t:a Y Matipls ~~itidq en
13 del af;tQa1) se ha servid() desestimar lo. so~icitad!,t por noh~ber ocurrido el fallecimiento del causante ~n W!, condi-
Clones que preceptúa el reál decreto dI!; 21 de arost(;) de
1~09 (e. L. núm. 174). '. ' '" ' - .
De real orden 10 digo li V. E. para su ~nocimiento ydelt1á~ efectos. Dios guarde f V. E. muchoi añal.~dnd 25 de ¡¡brU de 19,U~ .
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
Seaor Presidente del Consejo Supremq d. Guerra y Ma.. ,
~L ""
1t.l .• A l,~:ir' ~f;1.,;j ,(, ·1.. '1<, ¡¡¡¡¡.~. ~.~ ~::1fJ ~:i.t¡
r-~~'" '~..., ~'1"'~ ¡;f~·.!' r....~ ....... n.a,'.QT,'1~0I "1•.•~ .~\~~ ~~~ .. ••...1 ......., ''!', ,
~!'~''''''''
Exc.rno. Sr.; En vista de la propuesta de destinos que
el ProVlcario general Castrense remiti6 á este Ministerio
~~, 17 del ~es actual, el Rey{q. D. g.) ha ,tenido á bien
,s¡soner qn~,f($ ca~l1an~ @l aero Castrense que St! ex::'
,1. ;:...~.~,.. (!~ '~.-\ • :.: . .': .. l·)·~;t.<·.J . : ., ~..:; -".,:.. ~.~·j'l.. : ,.
presan en la siguiente relación) que da principio con don
Damián Pérez Alfageme y termina con D. Eugenio Casa-
do Morales) pasen á los destinos 6 situaciones que en la
misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su ronocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2q de abril de 1912.
AGUSTIN I:uQUJ!l
Señor Capitán general de la cuarta región•
Señores Capitanes generales de la primera) segunda) ter-
cera) quinta, sexta y séptima regiones y de MeJilla)
Provicario general Castrense é Interventor general de
Guerra. .
fR.4MclcJA ~I 'SI. cit,
Cap,elIane8 I!rimerot
D. Damián Pérez Alfageme) del hospital militar de Gra-
nada) al hospital militar de Bargos.
,. Marcelino Blasco González, excedente en la tercera re-
gión) al hospital militar de Zaragoza. .
) Francisco Sancho Pic6) del hospital militar de Burgos,
al hospital militar de Granada.
) Inocente Le~ugaRomero, ascendido, del batallón de
Ferrocarriles de Ingenieros) á situación de exceden-
te en la segunda región.
CiIP.elIan&4 8e'gwíaOi '1;
D. AntonIo Vargas Pérez, del ro.o regimiento mo"ttldo
de Artillería, al batallón de Ferrocarriles de Inge-
nieros. .
. ) Camilo JUlJ1:cj Fern'ández, del regimiento Infantería de
-.D. o. Da..·~
....,¡
COV,,,~[l~, ,"' ')'u'1; 4:':>, al 10.0 regimiel1to montado de
At'tiiler~:
D. Adrián Risueño de la Rera, del regimiento Infantería
de Extremadura núm. 15, al batallón Cazadores de
T;:>.lavera núm. 18.
:. Dio\lisio Martínez Gallo, del regimiento Lanceros de
Farnesio, 5.° de Caballería, al 7.0 regimiento mix.to
de In(enieros. .. .
» Juan Manuel Conde y Conde, del regimiento Infante1"fa
de Isabel II núm. 32, al regimiento Lanceros de
Farnesio, 5.° de Caballería.
> Leandro Jos6 Corredor López, del batallón Cazadores
de Estella núm. 14, al regimiento de Isabel n nú·
mero 3Z.
,. Luis Vid;J Linares, de reemplazo en la tercera regi6n,
al batall6n Cazadores de Estella núm. 14.
> Enrique Fiaac Aranda, de nuevo ingreso en la primera
regi6n, al regimiento Infantería de Covadonga nú-
mero 40.
:t Eugenio Casado Morales, de nuevo ingreso en la sépti-
ma regi6n, al regimiento Infantería de Extremadu-
ra núm. 15~
Madrid 26 de abril de IgU.
: marcaci6n, ajustando en todo caso el término'de los lllil
mas á que el día 25 de junio se haya recibido indefetli
blemente la docu.mentaci~nde referencia en este Minq
teda.
De real orden lo digo ~ V. E. para IU conOcimi~i
y demás efectos. Dios· guarde « V. E. ~ucholS l!
Madrid z5 de abril de 1912. .
. .' lt"l12t111
Señor... .' .
. ,
RECLUTAMIENTO ,y REEMPLAZQ DEe EJERCITó,
Excmo. S~~: Vista la instancia promovida por Caro
men Cascudo Salvadin, yecina de Madrid (Santa Juliana, 5
!'ajo), en soli,:itud ~e que se exima delservicio militar ac~
tivo tí IU hijo 4{arla,no Garcfa Cascudo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado. por la Comisión mixta de
reclutamiento de la indicada provincia, se ha servido des.
estimar dicha petición por no ser la excepci6n que alega
sob~venidadespués del ingreso en caja del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma.,
drid. 25 de abril de 1912.
'la.
INSTRUCClON
Señor Capitán general de la primera régi6n.
•••
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia promovida por Manuel
Fernández Martín, vecino· de Villavieja (Salamanca), en
solicitud de .que se .exima del servicio militar activo á su
hijo Julián Fernández Ratero, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por la Comisi6n mixta de recluta·
miento de la indicada provincia, se. ha servido desestimar
dicha petici6n -por no tener 1. excepción que alega el ca.
rácter de sobrevenida después del ingreso en caja del in·
teresado.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de 1:;12.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nía Garcfa Ruiz, vecina de Suancei (Santander), en solici'
tud de que le sean devueltas las 1 . 500 pesetas depositadas
para responderá la suerte que pndiera caber en el reem'
plazo á su hijo Manuel Policarpo CueH Garcfa; y resultan-
'CIo que éste no lleva dos años en áituación de excedente
;de cupo, contados desde el día en que ingresó en caja
después de haber sido relevado· de la nota de pr6fugo, el
Rey (q. D. g.} se ha servido deBe1ltimar dicha petición,
con arreglo al párrafo 2.· del artículo 17S de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 19[2.
LUQue
--'('-,
' .. ;.,'
l .......
•••
JI,]II *. ',: ".:
REDENCIONES
SUPERNUMERARIOS
Señor Capihin general de la séptima región.
Señor Capitín ¡eneral de la sexta regi6n.
CirC1l1ar. Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha tenido á
bien disponer lo siguiente:
. 1.0 Los exámenes definitivos de los sargentos de las
armas y cuerpos del Ejército que asisten al actual cursQ
de prep3ración para el ascenso á oficiales de la escala de
reserva retribuída con arreglo á la ley de 1.° de junio de
1908, Se verificarán también en el presente año en las ca-
pitalidades de las regiones, Capitanías generales y Gobier-
no militar de Ceuta, con sujeción á los preceptos de la
real orden de sr de marzo de 1909 (D. O. núm. 7z}yre-
glamento de II de junio de 1908 (C. L. núm. 105), dando
principio el día 1.° de junio pr6ximo.
2.° Al dar cuenta las autoridades superiores de 101
distritos del resultado de los referidos exámenes, acompa-
rarán al acta de celebración l(ls docume!1tos siguientes:
1. Rehlci6n geñeral por orden,de armas y cuerpos, u~ida­
des de desUno y antigüedad dentro de éstas, de los sar-
gentos que en la circunscripci6n territorial rtospectiva ha-
yan sido admitidos al curso de preparaci6n por realel! 6r-
denes de 9, II, 22 Y 29 de agosto Y 14 de septiembre
últimos (D. O. núms. I76, 1,8, 186, 192, l0-i Y 205), con-
signando sus n6meros de escalaf6n referidos al de I9r 1,
que sirvi6 de base para la convocatoria. Ir Relaciones se-
paradas por armas y cuerpos de los sargentos aprobados,
con i~ual expresión de número y unidades de destino.
III. Relaciones parciales en igual forma de los que tengan
derech.a i repetir curso con arreglo á los artículos 11 Y 12
del reglamento antes citado, por haber sido desaprobados
en una sola matl'fia, con menci6n precisa de cuál sea ésta,
6 faltado:.'. c1as·-· más de tres meses justificadamente, y
IV. Relaciones complementarias de los restantes sargen-
tos que por exclusión en examen de metIio curso, desca-
lificaci6n, separaCÍl?n voluntaria de la das.e, renuncia á
examen, desaprobaci6n en más de una materia 6 baja por
cuaiquier concepto, deban ser definitivamente excluídos
de ascenso·; en la inteligencia, de que para que la falta de
presentaci6n á examen ó desistimiento de continuarlos
por motivo de enfermedad pueda ser tenida en cuenta y
surHI"' efeetl)s·lel?"llIes, habrá de acreditarse mediante reco-
M6miento faCliítativo por dos médicos de Sanidad Mill-
tar, que se sclidbrá de la autoridad local, y cuyo certifi· . Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el eS'
ci.!"h se (J,~(lr;'pat'l:w~. al aeta de examen. cxibiente de segunda clase del Cuerpo auxiliar de Oficiuas
~.' L,\~xí'r(""<J.d:'. d)cumentaci6n deber:i ser remitida militares, con destino en el Gobierno militar de Ponteve-'co~ urgencia. tan tn'Ol1tlJ terminen los ejercios en cada de- I dra, D. Victoriano Jaraiz 'Y García, en súplica de que se
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El ¡efe de 1.. ~c1ón.
Vicente Marquina.
1 nc~da el' pase á situaci6n de supernumerario sin !uel-
: c~n reeielencia en dicha capital, el Rey (q. D. g.) ha te·
?de á bien acceder á los deseos del interesado, con arré~lo~11 oque disponen el real decreto de.2 de agosto de 1889(c\. núm; 362) Yla real orden circular de 7 da febrero
de 1905 (C. L. núm. 25)·
De real orden 10 digo á: V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de abril de IgU.
nrp
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
fJISPOSICIONRS
de ia Sa.taria J 8erelonllS de .~te YinistlflO
J de las (ipendencias C6n~ales
-SICClon de CllHtllerlll
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los sargentos maestros de banda y
cabo de trompetas que á continuaci6n se relacionan pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se expresan,
verificándose el alta y baja correspondiente en la pr6xima
revista de comisario.
Dios guarde á V •.• muchos afias. Madrid 26 de abril
de 19I2•
Señor•••••
. . ~. .
E:x:cnios. Señores Capitanes: ge~ei'ales de la primera, se-
~gunda y quinta regiones, Ditector general de Cda Ca-
ballar y Remonta é Intervénlor gfU1eral de Guerra.
Cuerpo. Cluea :N O!l:aRE a cnerpo~ á qUE' se )es de~tin!l.
I
Húsares de Pavia•••••••••••••• Sargento maestro de '..
banda ...........¡'"dalO"" lY= _tú................. """do"," do_.
Cazadores de Vitoria .•••.•••••• Otro. •• ••• ••.•••• Antonio Loza Medel. .•••••••.••••••••••• Húsares de Pavía.
2.° depósito de Sementales ••••• Cabo de trompetas., Antonio Egea Navarro••••••••••••••••••• Cazadores de Vitoria.
.
Madrid 26 de abril de 1912.
•••
M"rqtdna.
I .
! I
•••
cansllo Summo de Guerra 9 larlna
.RS.IIJlOS
I I
.En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Enrique González Pons, y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se le concede un mes de licencia por
enfermo para esta corte. .
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 25 de abril
de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
:Circular;: Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto' Cuerpo y con feeha de hoy, se dice á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
. «En virtud de las facultades conferidas á este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situaci6n de retirado, con derecho al ha-
ber mensual que á cada uno se les sefiala, á los jefes, ofi·
ciales é individuos de tropa que figuran en la siguiente re-
laci6n, que da principio con el coronel de Caballería don
Luis Chapado Cobo y termina con el carabinero Agus-
tín Martínez Latorre. ~
Lo que <le orden del Excmo. Sefior Presidente comu··
nieo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de abril de 1912.
la Jefll do la Seceión.
J'rratteisco Martín Arrúe.
Sellar Director de la Academia de Infantería.
Ex~mo. Seflor Capitán general de la primera regi6n.
••• •
lid••••rtlllerla
IlACANT.E8
Vacante en el segundo regimiento montado de Arti-
llería, una plaza de obrero herrador de segunda clase,
contratado, dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas,
derechos pasivos y demás que concede la legislación vi-
gente, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
Be anuncian las oposiciones á fin de que los que reunan
las condiciones que para ocuparla se exigen por el regla-
mento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. ntím. 381),
puedan dirigir las instancias al sefior coronel. primer jefe
del expresado regimiento, en el término de un mes á: con-
tar de.sdeeata fecha, á las que acompañarán certificadosque
acr;diten su p~rsonalidad y conducta, expedidos por au-
tondades locales, así como el de aptitud de los cuerpos)
e8ta~lecimientos 6 empredas particulares en que hayan
servido.
Madrid 24 de abril de 1912.
:11 Jete de 1. ieOOl6n,
Manuel M. Puentt.
IIdOD dllnstrlalOD.leclltamleRlG' CleftlD! diversas
. J.;ICENCIA9 .
En vista de la instancia promovida por el alumno de
?a Ac~demiaD. Pedro González Amor, y del certificado
~cultabvo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi..
nistro de la Guerra se le conceden dos meses de licencia
por e?fermo paJ;a Ceuta. .
,lb .olidOS guarde i V. S. muchos años. Madrid 24 de
ri • Ipla
Bl lefl¡ de 1.lIMelb_,
Se Jlf'MlCislll MM'tfn A.,,..
ñor Director de la Academia de Infantería.
IhcGlUOS. Sefiores Capitán general de la primera ·regi6n y
obernador militar ele CeQta.
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Pelet... I CH, liDia )le. Año 11 Punto de relldencia Delegaoiónde Hacienda
'r-- :¡
llidem •••• 1.1912 Logroño •••••••••• Logroño ••••••••••
1 idem •••• 1912 ValenCia •••.••••••• Valencia •.••••••••
1 idem ••• '1" 19U Heies:~ia•••••••••• Ciudad Real •••••••
1 abril..... 191,2 Ledeep;la •••••••••• Salamanca .
1 mayo 19IJ San p~.basti~n Guip*.zcoa••• ; .
1 ide;n 1912 Tor:t;e;v,ieja.l 'l~icaÍ1te ! •
n.Luis ChapadoCobo .•••••••. Coronel Caballer!a •• ~ ••••••
:. Luis Villarrea.l Provecho. • • •• Otro.,••••.•••••. :. Infantería ••••••••.
:t Domingo Guerrero y Polo.••• Subin,te de 1I.a ••••• Intendencia .
:t José Umbert Pizá T. coronel••••••••• Infanterfa .•••••••.
,. José Gonsález Unzaga .•.•••• , Comandante.••••.• Idem ••••.••••••••
, Ambrosio RQdríguezEscudero Otro...•.•••••••• I4em •••••••••••••
:t Valeriana Gallelo Pérez...... Otro retirado •••••• , Idero •.•••.•••••••
, Lorenzo Alcázar Alcalde •..•• Celadordel MateriA Ingenier,ps .
:t Anselmo Pajares González•••. Oficial 1.° •.••••••• Oficinas.Militares,
:t Juan Villasán Huete. .•.•••• Capitán •••.••••••. Carabineros ...... ".
::t José Martinez Esmoris •••.••• I.er teniente (E. R.). laero •. •• • ••• ','
Jenaro BahaffiQnde Suárez..... Sargento, •••••.•.• Guardia, CiviL.....
Juan Bautista López Sevilla ••••• Otro, patrón de mar Carabinéros •••••••
Gervasio Martínez de LQ,na y Or-
. tiz ~ , ~ Sargento............. Guardia .:Civil..••••._,
Juan Sanz Siscilr. • • • • • • • • • • • • •• Otro 11 14.eJJ1 '"
JOsé Izquierdo Incógnito •••• '•••• Cabo Idem ','
Benigno Ani¡:eto Herráez ... : •••• Guardia civil lic.• •• Idem •••••••••••••
PJ;udencio Uemández González.. tarabinero •• , ••••• Carabinlttos•••••••
.Agustín Martin~z Latorre.. • • •• • Otro , , Idem ~ ~ •• y
,Jhdrid.:z.6 de abril de 19U.-P. O.-EI General secr,etario, lI:(ad,ar¡aia.
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1 mayo ••••
1 ídem .•••
1 idem ••••
1 idem ••••
1 idem.; ••
1 ídem ••••
1 abril .....
1 mayo .•••
1 ídem ••••
1 idem ••••
1 idem ••••
1 idem ••••
1 idem ••••
1912 Valladolid ••••••••• V!llladolid•••••••••
1912 Cbrufta /11 Coruña ..
1912 SanSebasti~n Guipúzcoa .
19 12 Igu31a4a.•.•••••••• Bar~elona•••••••• '}Tienen derecho á revistar de oficio.
1912 Cádiz •••••• , ••••.• CádlZ. II ,
1912 Idem. Idem.•••• " •••••••
1912 Med,!na de RfosecQ: Valla(iolid.........
191.2. Badajoz ••.•••••••• Badajoz•••••••••• 'I~iene derecho á revistar de oficio.
1912 Valladolid Valladolid ..
191':;¡ J3adajoz ••••••••••• Badajos........... iene derecho á revistar de oficio.
19112 Madrid•••••••••••• Madrid.••••••.••••
19[2 Bilbao.••••••••••.• Vizcaya••••••••• ,.
191.2 Val~ncia ValeI\Cia ..
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